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劉認ピ暑いのてしょう？ 「寒力‘ったち冬ビ!! ..J こ代じゃ笞だ
にはリまビん。 とこうて結さん、春分の日、愛杢の日、秋分の日、
冬生の日をご存知ですか？ 春介の日こ紋介0) 日は、昼と夜の長さ
万同じ、愛歪の日は一年で一含昼の長い日、そして冬至0') 日（さ一年
u- 邸し
で一番昼の短い日です粉。 春分の日、秋分の日は彼序の中日℃い
われ、また、この日とはさんだ前後3 日0) 言1 日闘も骰岸といいま
す。 ちtふ占（こ今年の秋令の日はq月23 目tJ(J) て、q月20 日から26
日よでが、今年の素史の彼岸℃いうここに「ぶ）古す。 役岸には、あ
墓忠しヽ[Jに行く人も男いようです。 忠に、冬至(J) 日じばかぱち
ゃを食べにリ、ゆず滑に入ったリします。
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来年の春分OJ 日は何日か ?'C か、さ来年の冬歪の日はいつか？℃い
う算問をよく聞ざます0)で、来年かり伺こう10 年閤の各日付けを表
こして忠℃めてあきましに。
皆さん（さ経験から曼は昼が長くて、冬（ぶ昼が短いこ‘こをご存知で
すに 実際、富山では、愛全の日釘昼(/)長ざ$凶捐闘船分位ぁる
(])に、冬至り日に［記｝鴫 n4o 分位しか蔚）ません。 つま） 5悟問
も這う杓けです。 毛ちろん、春介の日と秋介(!)日は昼の長さ加 2
疇て可＼
節にぷって違ってきまむ 一日のうちで、太陽の高合が一番高く
砂るのはちょうど配、き直で、ヽ-:.:,(f) 高さを暴累耐五ぃいます。
こ0)南中高悶は愛．をの日『し一番馬くて、畠山で（志16.8 度にはりさす。
そして、差分、秋介では53 .3度きに、冬全の日には29 り度しかあ
リぎビん。 太陽0) 扁度は、日射量に大きく影響し忠す。 た℃え
的度では質 30 度ではso 、はんと半分にはテてし含いまか 曼ほ
太陽西度が島くて、しがも太陽か｀黒っている8寺間が長い。 その巳
す。 (H. '()
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